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大変そう思う そう思う あまり思わない 全く思わない
事前
5人
（21.7%）
7人
（30.4%）
6人
（26.1%）
5人
（21.7%）
事後
10人
（43.5%）
7人
（30.4%）
6人
（26.1%）
0人
（0%）
― 7 ―
大学との連携を取り入れた高等学校理科授業の効果に関する実践研究
22年度版）」、2010．
5 ） 全国普通科高等学校長会高校基本問題特別委員会：「普通科
高等学校と大学との接続はどうあるべきか―高大接続の推
進に資する高等学校の使命を考える―」、高校基本問題特別
委員会平成21年度報告書、2010．
  （2013年8月8日受理）
